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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan pada PT. GSMK yang bergerak di 
bidang jasa dan dagang. PT. GSMK saat ini sudah memiliki POS 
pada siklus pembeliannya akan tetapi POS yang dimiliki tidak sesuai 
dengan keadaan saat ini, selain itu PT. GSMK tidak memiliki POS 
pembayaran ke supplier. Diharapkan dengan adanya penelitian ini 
perusahaan dapat memperoleh masukan, sehingga kegiatan 
operasional perusahaan menjadi lebih baik, dan karyawan dapat lebih 
memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Penelitian ini 
bertujuan untuk merancang dan mengevaluasi POS dan aktivitas 
pengendalian siklus pembelian. 
Tahapan analisis yang dilakukan adalah mengevaluasi aktivitas 
pengendalian perusahaan, mengevaluasi dokumen yang digunakan 
perusahaan untuk aktivitas pembelian dan pembayaran ke supplier, 
dan membuat flowchart untuk masing-masing prosedur yang 
berlangsung saat ini. Sumber data yang diperoleh dari perusahaan 
berupa: struktur organisasi, job description, dokumen-dokumen 
terkait siklus pembelian dan  pembayaran ke supplier.  Metode yang 
digunakan dalam mengumpulkan data-data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah dengan melakukan observasi langsung ke 
perusahaan, wawancara langsung dengan karyawan dan 
dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan perancangan POS siklus 
pembelian dan pembayaran yang sesuai dengan keadaan perusahaan 
saat ini. 
 
 
Kata Kunci: Siklus Pembelian, Siklus Pembayaran, Prosedur 
Operasional Standar (POS), Aktivitas Pengendalian. 
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ABSTRACT 
This research was conducted at PT. GSMK engaged in 
services and trade. PT. GSMK currently has Standard Operating 
Procedures in its purchasing cycle but its Standard Operating 
Procedures does not match the current state, besides PT. GSMK 
does not have Standard Operating Procedures payment to suppliers. 
It is expected that with this research the company can get input, so 
that the company's operational activities become better, and 
employees can better understand the duties and responsibilities of 
each. This study aims to design and evaluate Standard Operating 
Procedures and control cycle purchasing activities. 
Stages of analysis conducted is to evaluate the company's 
control activities, evaluate documents used by the company for 
purchasing and payment activities to suppliers, and create a 
flowchart for each of the current procedures. Sources of data 
obtained from the company in the form: organizational structure, job 
description, documents related to the cycle of purchase and payment 
to suppliers, The method used in collecting data used in this study is 
to make direct observations to the company, direct interviews with 
employees and documentation. This research resulted in the design 
of Standard Operating Procedures cycle of purchasing and payment 
in accordance with the current state of the company. 
 
Keywords: Purchase Cycle, Payment Cycle, Standard Operating 
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